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I N T R O D U C T I O N 
T h i s p a p e r is a p r e l i m i n a r y s k e t c h o f c u r r e n t g o v e r n m e n t -
f u n d e d a g r i c u l t u r a l c r e d i t p r o g r a m s w h i c h u t i l i z e n o n - f i n a n c i a l 
i n s t i t u t i o n s a s c o n d u i t s f o r l e n d i n g . B y n o n - f i n a n c i a l i n s t i t u -
t i o n s , w e r e f e r t o i n p u t s u p p l i e r s , t r a d e r s , m i l l e r s a n d / o r 
p r o c e s s o r s o f a g r i c u l t u r a l c o m m o d i t i e s . I t is g e n e r a l l y k n o w n 
t h a t t h e s e n o n - f i n a n c i a l e n t i t i e s c o m p r i s e a n i m p o r t a n t s o u r c e 
o f c r e d i t f o r r u r a l b o r r o w e r s . N o t o n l y d o i n f o r m a l l o a n s 
i n v o l v e l o w e r b o r r o w e r t r a n s a c t i o n c o s t s ; t h e y a r e a l s o m o r e 
f l e x i b l e w i t h r e s p e c t t o b o t h t i m i n g a n d u s e . N o n - i n s t i t u t i o n a l 
l e n d e r s a l s o p o s s e s s a c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e o v e r f i n a n c i a l 
i n s t i t u t i o n s in l e n d i n g t o f a r m e r s on a c c o u n t o f t h e s t r o n g e r 
i n f o r m a t i o n a l l i n k s t h e y h a v e w i t h t h e a c t i v i t i e s o f t h e i r r u r a l 
c l i e n t e l e . O f t e n , t h e s e l i n k s d e r i v e f r o m d e a l i n g w i t h t h e 
b o r r o w e r in, s o m e o t h e r c a p a c i t y i n v o l v i n g a t r a n s a c t i o n in 
a n o t h e r m a r k e t . T h i s a l l o w s l e n d e r s t o e f f e c t i v e l y e n f o r c e r e -
p a y m e n t , a n d a s a r e s u l t , i n c u r l o w e r t r a n s a c t i o n c o s t s a n d 
r i s k . 
T n e v i e w t h a t m r o r m a l l e n d e r s p e r f o r m a u s e f u l f u n c t i o n in 
r u r a l f i n a n c i a l m a r k e t s a n d o p e r a t e e f f i c i e n t l y h a s g a i n e d w i d e r 
a c c e p t a n c e in t h e p a s t d e c a d e . T h e f a i l u r e o f s u p e r v i s e d c r e d i t 
p r o g r a m s t o e l i m i n a t e t h e i n f o r m a l m o n e y l e n d e r s i s n o w w e l l -
d o c u m e n t e d . A n u m b e r o f a u t h o r s h a v e p o s e d t h e f o l l o w i n g p o l i c y 
a l t e r n a t i v e s : ( a ) t h a t g o v e r n m e n t n o t d o a n y t h i n g , s i m p l y a l -
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l o w i n g t h e u n h a m p e r e d o p e r a t i o n o f i n f o r m a l l e n d e r s ; ( b ) t h a t a 
m o r e c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t b e p r o m o t e d b y a l l o w i n g f o r m a l 
i n s t i t u t i o n s t o m a t c h t h e t e r m s o b t a i n a b l e in t h e i n f o r m a l 
m a r k e t ; a n d (c) t h a t t h e i n f o r m a l l e n d e r s b e c o - o p t e d a n d u s e d 
a s l e n d i n g c h a n n e l s f o r f o r m a l c r e d i t in t h e r u r a l a r e a s . In 
t h i s p a p e r , w e f o c u s o n t h e N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l P r o d u c t i v i t y 
P r o g r a m ( N A P P ) in t h e P h i l i p p i n e s . T h e s e p r o g r a m s a r e a i m e d a t 
p r o v i d i n g c r e d i t t o t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r b y u s i n g , a m o n g 
o t h e r s , i n f o r m a l l e n d e r s a s c o n d u i t s . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n 
d i s c u s s e s t h e b a c k g r o u n d , s c o p e , m e c h a n i c s a n d s t a t u s of t h e 
N A P P . T h e t h i r d a n d f i n a l s e c t i o n c o n t a i n s s o m e o b s e r v a t i o n s 
a n d c o m m e n t s a b o u t t h e p r o g r a m . 
T H E N A P P : A N O V E R V I E W 
1 
T h e N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l P r o d u c t i v i t y P r o g r a m ( N A P P ) 
c o m p r i s e s s o m e t w e l v e c o m m o d i t y - s p e c i f i c p r o g r a m s ( A p p e n d i x 1 ) 
1 
N A P P w a s l a u n c h e d b y E x e c u t i v e O r d e r N o . 9 7 6 w h i c h o r i g i -
n a l l y p r o v i d e s f o r a n " E x p a n d e d C o r n P r o d u c t i o n A s s i s t a n c e P r o g -
r a m . " H o w e v e r , t h e s a m e E x e c u t i v e O r d e r a l s o p r o v i d e s f o r t h e 
e x t e n s i o n o f c r o p c o v e r a g e b e y o n d c o r n a n d t h e a v a i l a b i l i t y o f 
f u n d s i n i t i a l l y e s t a b l i s h e d f o r it t o " s u c h o t h e r a n i m a l f e e d 
a n d f o o d g r a i n s a s m a y b e d e e m e d d e s i r a b l e a n d i n t h e n a t i o n a l 
i n t e r e s t " ( S e c . 2 ) . P r o v i n c e s w i t h t h e b e s t p o t e n t i a l f o r 
g r o w i n g o r i n c r e a s i n g p r o d u c t i o n o f t h e c r o p s w e r e t a r g e t t e d f o r 
c o v e r a g e . T h e N a t i o n a l F o o d a n d A g r i c u l t u r a l C o u n c i l ( N F A C ) 
c o o r d i n a t e s t h e e n t i r e p r o g r a m a n d f o r m u l a t e s p o l i c i e s a n d 
g u i d e l i n e s f o r i m p l e m e n t a t i o n . 
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g e a r e d t o w a r d a t t a i n i n g s e l f - s u f f i c i e n c y in f o o d s u p p l i e s . T h e 
N A P P w a s l a u n c h e d in t h e s e c o n d h a l f o f .1984 in r e s p o n s e t o t h e 
n e e d t o i n c r e a s e f o o d p r o d u c t i o n f o l l o w i n g t h e e i g h t - m o n t h 
d r o u g h t t h a t h i t s o m e f o o d - p r o d u c i n g r e g i o n s in 1 9 8 3 . I t w i l l 
b e r e c a l l e d t h a t in a d d i t i o n t o p o o r a g r i c u l t u r a l 
i 
p e r f o r m a n c e , 1 9 8 3 - 1 9 8 4 w a s a t t e n d e d b y r i s i n g i n t e r e s t rates., 
h i g h i n p u t c o s t s , a n d t h e d r a s t i c a l l y r e d u c e d s u p p l y o f c r e d i t 
f r o m f o r m a l s o u r c e s . 
U n d e r t h e N A P P , f u n d s w e r e s e t a s i d e t o b e l e n t o u t t o f o o d 
p r o d u c e r s a t c o n c e s s i o n a r y r a t e s . H o w e v e r , t h e i n a b i l i t y o f 
m o s t r u r a l b a n k s t o p a r t i c i p a t e in t h e p r o g r a m * b e c a u s e o f t h e i r 
f i n a n c i a l l y ' d i s t r e s s e d s t a t e * n e c e s s i t a t e d c h a n n e l i n g t h e c r e d i t 
t h r o u g h o t h e r n o n - f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s . T h e s e i n c l u d e d t r a -
d e r s , m i l l e r s , a n d i n p u t d e a l e r s , a m o n g o t h e r s . C o m m e r c i a l 
b a n k s a l s o p a r t i c i p a t e d in t h e p r o g r a m , l e n d i n g d i r e c t l y t o 
f a r m e r s . In a d d i t i o n , t h e g o v e r n m e n t t h r o u g h t h e N a t i o n a l P o o d 
A u t h o r i t y ( N F A ) w a s a l s o a d i r e c t l e n d e r . In e f f e c t , t h r e e 
a l t e r n a t i v e f i n a n c i n g s c h e m e s a r e p o s s i b l e u n d e r t h e N A P P a l -
t h o u g h t h e t e r m s o b t a i n a b l e u n d e r e a c h s c h e m e a r e s i m i l a r . 
1 . T h e N F A A s s i s t a n c e S c h e m e 
T h e N F A A s s i s t a n c e S c h e m e i s s h o w n i n A p p e n d i x 2 . T h i s 
p r o v i d e s f o r a r e v o l v i n g f u n d f r o m t h e M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e 
a n d F o o d ( M A F ) a n d the- N F A C t o e n a b l e t h e N F A t o e x t e n d c r e d i t 
t o f a r m e r s in t h e f o r m o f m a t e r i a l i n p u t s a s w e l l a s £ h e i r s h a r e 
o f t h e c r o p i n s u r a n c e p r e m i u m ; T h r o u g h i t s e x i s t i n g w a r e h p u s e s 
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a n d b u y i n g s t a t i o n s in t h e t a r g e t t e d c r o p a r e a s , N F A e x t e n d s t h e 
l o a n s a n d c o l l e c t s r e p a y m e n t . P r o d u c t i o n l o a n s a r e e x t e n d e d t o 
f a r m e r s w h o a r e N F A P a s s b o o k h o l d e r s a n d a r e w i t h i n a r a d i u s 
a c c e s s i b l e t o N F A b u y i n g s t a t i o n s a n d w a r e h o u s e s . T e c h n i c a l a s -
s i s t a n c e is p r o v i d e d by' M A P t e c h n i c i a n s t o f a r m e r - b o r r o w e r s . 
T h e s e f a r m e r - b o r r o w e r s e n t e r i n t o a c o n t r a c t w i t h N F A w h i c h 
d i r e c t l y p u r c h a s e s t h e f a r m e r s ' p r o d u c e a t a g u a r a n t e e d s u p p o r t 
p r i c e . T h e c o n t r a c t l i k e w i s e a l l o w s f a r m e r s a c c e s s to' N F A 1 s 
p o s t - h a r v e s t f a c i l i t i e s f o r s t o r a g e , p r i m a r y p r o c e s s i n g ( d r y i n g , 
c l e a n i n g , e t c . ) a n d t r a n s p o r t t h r o u g h t h e N F A F a c i l i t y A s s i s t a n c e 
P r o g r a m . 
2 . T h e B a n k i n g S y s t e m A s s i s t a n c e S c h e m e 
T h r o u g h t h i s s c h e m e ( A p p e n d i x 3 ) , r u r a l b a n k s a n d c o m m e r -
c i a l b a n k s ( i n c l u d i n g t h e P h i l i p p i n e N a t i o n a l B a n k ( P N B ) a n d t h e 
L a n d B a n k o f t h e P h i l i p p i n e s ( L B P ) ) w h i c h a r e d e t e r m i n e d e l i g i -
b l e b y t h e C e n t r a l B a n k a v a i l o f f u n d s f r o m M A F - N F A C in t h e f o r m 
o f S p e c i a l T i m e D e p o s i t s ( S T D s ) . S T D s m a y f u n d u p to 1 0 0 p e r -
c e n t o f t h e b o r r o w e r s ' c r e d i t r e q u i r e m e n t s w h i c h i n c l u d e c o s t s 
o f p r o d u c t i o n i n p u t s a n d c r o p i n s u r a n c e p r e m i u m . L o a n s f i -
n a n c e d b y S T D r e l e a s e s a r e n o t r e d i s c o u n t a b l e w i t h t h e C e n t r a l 
B a n k . T h e s e l o a n s a r e r e l e a s e d b y t h e b a n k s d i r e c t l y t o f a r m e r -
b o r r o w e r s in a c c o r d a n c e w i t h t h e l a t t e r ' s a p p r o v e d f a r m p l a n s 
a n d b u d g e t s . F a r m e r s s i g n m a r k e t i n g a g r e e m e n t s w i t h b u y e r s 
( i n c l u d i n g t h e N F A ) . In t h e c a s e of g o v e r n m e n t , t h e N F A h a s an 
a g r e e m e n t w i t h t h e b a n k s p r o v i d i n g f o r a c h e c k p a y m e n t s c h e m e 
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w h e r e b y o u t p u t p u r c h a s e d b y t h e N F A f r o m f a r m e r s is p a i d b y 
c h e c k t o b e d r a w n a g a i n s t t h e N F A ' s d e m a n d d e p o s i t a c c o u n t . . T h e 
b a n k in t u r n d e d u c t s t h e f u l l a m o u n t o f t h e l o a n o r a p o r t i o n 
t h e r e o f p l u s c o r r e s p o n d i n g i n t e r e s t f r o m t h e a m o u n t p a y a b l e t o 
t h e f a r m e r . W h e r e t h e c a s h p a y m e n t s c h e m e is b e i n g i m p l e m e n t e d , 
\ 
t h e b A n k s s e n d t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s t o N F A b u y i n g s t a t i o n s t o 
c o l l e c t d i r e c t l y f r o m f a r m e r s . A n a l t e r n a t i v e s c h e m e i s t h r o u g h 
a t i e - u p w i t h a Q u e d a n G u a r a n t e e F u n d B o a r d ( Q G F B ) - f r a n c h i s e d 
o p e r a t o r . E x t e n s i o n o f a p r o d u c t i o n l o a n is s u b j e c t t o t h e 
a d d i t i o n a l c o n d i t i o n t h a t t h e g r a i n h a r v e s t o r a p o r t i o n o f i t 
b e s o l d t o a s p e c i f i e d q u e d a n o p e r a t o r . C o l l e c t i o n o f t h e l o a n 
is c a r r i e d o u t b y t h e o p e r a t o r f o r t h e l e n d i n g b a n k w h i c h g u a -
r a n t e e s t h e ' f o r m e r a q u e d a n l o a n a t h a r v e s t t i m e t o p r o c u r e m o r e 
p r o d u c e . 
3 . T h e E n d u s e r s / i n p u t S u p p l i e r s A s s i s t a n c e S c h e m e 
U n d e r t h i s a r r a n g e m e n t , e n d u s e r s a n d i n p u t s u p p l i e r s e n t e r 
i n t o a n a g r e e m e n t w i t h M A F f o r r e f i n a n c i n g , t h r o u g h t h e i r a g e n t 
b a n k s , o f p r o d u c t i o n l o a n s e x t e n d e d t o f a r m e r s . E n d u s e r s a r e 
i n d i v i d u a l s o r e n t e r p r i s e s w h i c h p u r c h a s e f a r m p r o d u c e f o r f u r -
t h e r p h y s i c a l p r o c e s s i n g s u c h a s f o r f o o d o r a n i m a l f e e d . M e r e 
t r a d e r s d o n o t f a l l u n d e r t h i s c a t e g o r y . A g r i c u l t u r a l i n p u t 
s u p p l i e r s a r e e n t e r p r i s e s w h i c h s e l l i n p u t s ( s e e d s , f e r t i l i z e r s , 
c h e m i c a l s , e t c . ) t o f a r m e r s . M e r e d e a l e r s a n d d i s t r i b u t o r s a r e 
n o t i n c l u d e d h e r e . R e p a y m e n t o f l o a n s f r o m t h e r e v o l v i n g f u n d 
is t h e s o l e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e e n d u s e r s / i n p u t s u p p l i e r s a n d 
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i s n o t c o n t i n g e n t o n c o l l e c t i o n f r o m f a r m e r - b o r r o w e r s . C o n -
t r a c t s b e t w e e n f a r m e r - b o r r o w e r s a n d t h e c r e d i t s o u r c e m a y t a k e a 
v a r i e t y o f f o r m s . F o r e x a m p l e , e n d u s e r s m a y a d v a n c e p r o d u c t i o n 
i n p u t s a n d o p t i o n a l c a s h l o a n s t o b o r r o w e r s . B o r r o w e r s in t u r n 
a g r e e t o s e l l t h e i r o u t p u t t o t h e e n d u s e r a t a p r i c e n o t l o w e r 
t h a n t h e g o v e r n m e n t s u p p o r t p r i c e . W h e n t h e o u t p u t is p u r c h a s e d 
a t h a r v e s t t i m e , t h e a m o u n t i n i t i a l l y a d v a n c e d p l u s i n t e r e s t 
p a y m e n t s a r e d e d u c t e d . A l t e r n a t i v e l y , e n d u s e r s m a y p r o v i d e 
i n i t i a l p a y m e n t s t o f a r m e r - b o r r o w e r s a t p l a n t i n g t i m e in t h e 
f o r m o f s e e d s a n d o t h e r i n p u t s w i t h t h e b a l a n c e p a y a b l e u p o n 
d e l i v e r y o f t h e c o n t r a c t e d o u t p u t ( A p p e n d i x 4 ) . U n d e r t h e 
a g r i c u l t u r a l i n p u t s u p p l i e r s a p p r o a c h , l o c a l p r i v a t e i n p u t s u p -
p l i e r s m a y s e l l a g r i c u l t u r a l i n p u t s t o q u a l i f i e d f a r m e r s o n 
c r e d i t e i t h e r d i r e c t l y o r t h r o u g h l o c a l d i s t r i b u t o r s o r d e a l e r s . 
T h e c r e d i t is p a y a b l e a t h a r v e s t t i m e o r a t s o m e o t h e r m u t u a l l y 
a c c e p t a b l e t i m e ( A p p e n d i x 5 ) . 
T r a d e r s a n d r i c e m i l l e r s a r e u t i l i z e d a s c r e d i t c h a n n e l s 
u n d e r t h e I n t e n s i f i e d R i c e P r o d u c t i o n P r o g r a m ( I R P P ) . T h e t e r m 
" t r a d e r - m i l l e r s " r e f e r s t o r i c e t r a d e r - m i l l e r s a c c r e d i t e d b y t h e 
Q G F B w h o p o s s e s s p r i m a r y f a c i l i t i e s s u c h a s t h r e s h e r s , d r i e r s 
a n d m i l l s . T h e t r a d e r - m i l l e r s a s s i s t a n c e s c h e m e is e s s e n t i a l l y 
s i m i l a r in i t s m e c h a n i c s t o t h e e n d u s e r s a s s i s t a n c e 
s c h e m e d e s c r i b e d a b o v e . T r a d e r - m i l l e r s e n t e r i n t o a t i e - u p a r -
r a n g e m e n t w i t h a n i n p u t s u p p l i e r t o e n s u r e t i m e l y p r o v i s i o n o f 
p r o d u c t i o n i n p u t s t o f a r m e r s . F a r m e r s c o n t r a c t w i t h t h e t r a d e r -
m i l l e r s a s p e c i f i e d v o l u m e o f t h e i r p r o d u c e a t a b u y i n g p r i c e 
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n o t l o w e r t h a n t h e g o v e r n m e n t s u p p o r t p r i c e . T h e t r a d e r - m i l l e r 
is s i m i l a r l y r e q u i r e d t o e n t e r i n t o a " p a y m e n t - i n - k i n d " a g r e e -
m e n t w i t h t h e N F A w h e r e t h e f o r m e r a g r e e s t o d e l i v e r t h e m i l l e d 
r i c e e q u i v a l e n t t o t h e a m o u n t o f l o a n a v a i l e d o f . 
In s u m , w h a t is c o m m o n t o a l l t h e s e a p p r o a c h e s is t h e 
l i n k a g e e s t a b l i s h e d b e t w e e n a n d a m o n g t h e c r e d i t s o u r c e w h i c h 
i n s u r e s i n p u t p r o v i s i o n , t h e m a r k e t f o r t h e o u t p u t , a n d t h e 
f a r m e r - b o r r o w e r h i m s e l f . 
T h e t e r m s a n d c o n d i t i o n s of l o a n s u n d e r N A P P a r e s h o w n in 
T a b l e 1 . T h e b o r r o w i n g r a t e is u n i f o r m l y s e t a t 15% p e r a n n u m 
r e g a r d l e s s of t h e f i n a n c i n g s c h e m e e m p l o y e d . L o a n m a t u r i t y is 
150 t o 2 4 0 d a y s d e p e n d i n g o n t h e c r o p b e i n g f i n a n c e d . T h e c o s t 
o f f u n d u n d e r t h e d i r e c t a g e n c y a n d b a n k i n g s y s t e m s c h e m e s is 3% 
p e r a n n u m a n d 6% p e r a n n u m u n d e r t h e t r a d e r - m i l l e r / e n d u s e r / i n -
p u t s u p p l i e r s c h e m e . T h e l a t t e r i n c l u d e s b a n k s e r v i c e c h a r g e s . 
P a r t i c i p a t i n g b a n k s a n d n o n - f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s a r e g i v e n 
f r o m 1 6 0 t o 2 5 0 d a y s t o r e p a y t h e i r f u n d a v a i l m e n t s u n d e r t h e 
p r o g r a m . A p e n a l t y r a t e of 42% p e r a n n u m ( i n c l u s i v e o f c o s t o f 
f u n d s ) a p p l i e s t o a l l p a s t d u e o b l i g a t i o n s o f b a n k s and' n o n -
institutional" l e n d e r s . 
D a t a a v a i l a b l e f r o m t h e N F A C ( T a b l e 2) s h o w t h a t a s o f 
O c t o b e r 1 9 8 6 , ? 8 9 3 m i l l i o n h a d b e e n r e l e a s e d u n d e r t h e t h r e e 
f i n a n c i n g s c h e m e s o f t h e N A P P . T h e b u l k o f t h e s e l o a n s o r a b o u t 
m 
E*592 m i l l i o n (66 p e r c e n t ) h a d b e e n c h a n n e l e d t h r o u g h v a r i o u s 
g o v e r n m e n t f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s o r a g e n c i e s . A n o t h e r fl62 
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Table 1 
NAPP TERNS AND CONDITIONS 
Scheme 1 Scheme U Scheme 111 
Direct Agency Trader-Miller/ Banking System 
Enduser/Supplier 
(1) 
Bank 
(2) (3) 
CB/RAF authorized CB/PWF authorized 
bank bank 
Interest to Farmer 15% oer armum 15* oer annum 15* oer annum 
Maturity Period for 
Farmer 158 - 248 days 
depending on crop 
Cost of Fund 3* oer annum 6* per annum 1/ 3* oe* annum 
Service Charges 
of Agent Bank 
1/2% per annua on 
principal amount 
released 2/ 
IK per annum on 
principal amount 
collected 3/ 
Maturity Period 
For Lender 
Additional 10 days 
to date of loan 
maturity reckoned 
from date of 
financing 
Additional 10 cays 
to date of loan 
maturity reckoned 
from date of 
saic availment 
Penalty Rate 4/ 42% tier annum 42% per annus 
1/ Inclusive of service charges of Agent Bank 
2/ For ECP : 1% aer annum 
3/ For IRPP : 2% per annum 
4/ Inclusive of Cost of Fund 
Source : National Food and Agriculture Council (NFAC) 
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m i l l i o n (18 p e r c e n t ) w e n t t h r o u g h t h e b a n k i n g s y s t e m u n d e r t h e 
d i r e c t b a n k l e n d i n g s c h e m e . T h e r e m a i n i n g ^ 1 3 9 m i l l i o n (16 
p e r c e n t ) w a s c o u r s e d t h r o u g h p r i v a t e i n d i v i d u a l s o r c o r p o r a t i o n s 
b y C e n t r a l B a n k - a p p r o v e d a g e n t b a n k s u n d e r t h e t r a d e r -
m i l l e r / e n d u s e r / i n p u t s u p p l i e r s c h e m e . B y c r o p b r e a k d o w n , ^ 5 4 9 
m i l l i o n (62 p e r c e n t ) w e r e r i c e p r o d u c t i o n l o a n s u n d e r I R P P , J*324 
m i l l i o n (36 p e r c e n t ) E x p a n d e d C o r n P r o g r a m ( E C P ) l o a n s a n d ^ 8 
m i l l i o n (1 p e r c e n t ) r o o t c r o p s l o a n s u n d e r t h e N a t i o n a l R o o t c r o p s 
P r o g r a m ( N R P ) . 
B o r r o w e r l e v e l d a t a a r e n o t a v a i l a b l e a t N F A C s o t h e r e i s 
n o w a y o f d i r e c t l y v e r i f y i n g w h e t h e r t h e f u n d s c h a n n e l e d t h r o u g h 
t h e v a r i o u s c o n d u i t s e v e n t u a l l y f l o w e d t o f a r m e r - b o r r o w e r s . 
E s t i m a t e s o n l o a n s g r a n t e d a n d r e c o v e r e d a v a i l a b l e f r o m t h e 
T e c h n i c a l B o a r d f o r A g r i c u l t u r a l C r e d i t ( T B A C ) d o n o t s e e m t o 
d e p a r t s i g n i f i c a n t l y f r o m t h e i n s t i t u t i o n a l l e v e l d a t a r e p o r t e d 
s e p a r a t e l y b y t h e N F A C ( T a b l e 3 ) . T h e s e f i g u r e s , h o w e v e r , a r e a 
c o m b i n a t i o n o f b o r r o w e r - l e v e l d a t a , a s r e p o r t e d b y i n d i v i d u a l 
i n s t i t u t i o n s , a n d c o n d u i t - l e v e l d a t a a s r e p o r t e d b y N F A C w h e r e 
t h e f o r m e r a r e n o t a v a i l a b l e . W h a t T B A C d o e s i s t o a g g r e g a t e 
t h e a m o u n t o f l o a n s g r a n t e d b y t h e v a r i o u s c r e d i t s o u r c e s t o 
e n d - b o r r o w e r s . H o w e v e r , s i n c e n o t a l l o f t h e l e n d e r s s u b m i t 
t h e i r r e p o r t s a t t h e s a m e t i m e . t h e N F A C d a t a w h i c h s h o w s h o w 
m u c h w a s r e l e a s e d b y t h e g o v e r n m e n t t o e a c h o f t h e c r e d i t c h a n -
n e l s a r e s u b s t i t u t e d f o r t h e u n a v a i l a b l e b o r r o w e r - l e v e l d a t a . In 
o t h e r w o r d s , t h e a s s u m p t i o n is t h a t f o r l e n d e r s w h i c h h a v e n o t 
f i l e d r e p o r t s o n l o a n s r e l e a s e d a n d r e c o v e r e d f r o m b o r r o w e r s , 
11 
a:. e i 
0- C cj*L-fTiv£ y-rq 
fts o* teateiraer 38, 1S86 
(Uffourts 
* 
Nane of Program Loans Loans Loans Loans 3ast Uua teoaysen: 
Grantee Collectec Outstanding ^as: Due ttetio (*) a^te (%) 
I. Locally Funded 
A. Crops 
3' 
1. K-99 5,715.9 4,739.2 916.7 468.8 51.V 91.1 
b/ 
2. IRPP 563.fi 333.3 71.7 n.a. n. a. 82.3 
c/ 
3. ECP 295,9 184.2 111.7 n, a. n.a. 84.4 
d/ 
4. NRp" 8.8 2.3 3.7 n.a. n.a. 82.9 
e/ 
5. NSPP 1.0 0.4 8.6 n. a. in. a. *8.3 
f/ 
6. 6SK 74.4 58.5 15.9 14.6 91.8 82.8 
s/ 
7. Cotton 274.2 227.7 46.5 42.7 91,6 83.1 
8. IflF Tobacco 51.6 42.8 9.6 4.1 42.8 81.6 
9. PTfi Supervised Credit 7.5 3.3 4.7 3.1 65.3 41.1 
f / 
10. SftRF 189.5 72.9 36.7 n. a. n.a. 82.9 
n/ D/ 
Sub-total: Crops 7,121.8 5,723.8 1,219.8 532.4 
0. Fisheries 
i/ J •J 
1. Biyayang Daoat 168.6 31.6 74.8 8.2 95. e 18.7~ 
1/ 
2. FSDCi CARE Dev't Prog. 4.1 8.3 3.8 \o Past Due 
3. Taal Lake Dev't Prog, 1.1 8.2 8.9 a. 2 22.8 29.8 
4. Laguna Lake Coop. 
Dev't Prog. 7.5 l.l . 6.4 i.i 17.8 25.8 
. Sub-total: Fisheries 181.5 33.2 85,9 . 9.5 
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c. Cooperatives 
:. CDLF 1 9 M 5e.9 139.5 57.6 41.£ 81.2 
Sub-totai : Cooperatives 198.4 se.9 139.5 57.6 
Clientele-Specific 
i. Quecan -inanein: for 
-tracers/arocessors 1,767.3 1,525.5 141.9 3.2 2.3 99.8 
-small fanners 6.1 • 3.6 2.5 - - 94.8 
£. "SDC 
-Irr:. System m/ 
SsiaDort Services 165. & 18.fi 212.3 54. i 25.7 25.8 
-KRISft flcro-
Incustries 33.5 5.£ 39. £ 16.2 41.3 24.2 
S^-total : 3 £19. £ 24.0 £49,5 70.2 
CorrDreieisive 'yis 
'J 
1, M< 1,423.9 140.9 1,275.8 770.6 60.4 16.2 
2. Papkairs it: Bayan 28.1 £.7 17.4 1.5 8.7 68.8 
3. :R= 22.4 1«.5 11.9 0.6 4.6 95.4 
r.i 2/ 
4. SFSME 169.4 62.2 127.2 is. a IE. 4 96.7 
Suo-total s £ 1 j 655* S 224.3 1,431.5 766.4 
T0TflL: .C'CP. 9,3&.7 6,856.1 3,126.2 1,458.2 
II. o^reiEfr-assistec 
a. -isneries 
1. Paftay Aquaculture 18.7 e.2 rt. a. 1/ h/ 
2. No. Saiawayt =tsneries 
Oev't Project 5.9 0.3 5.6 rua. n.a. 55.0 
3. Lasuna ce Bay Fisnoen 
Oev't Project 10.3 £.4 7.8 3.8 48.8 57.9 
Sua-total: ^ isieries 26.9 2.9 24.19 3.8 
S. Cooperatives 
i 1 
" " 
I' 
SMS? 5.9 2,3 3.6 1.2 33.4 65.8 
2/ 
2. Cro 46i 3 16.7 29.6 6.1 20.5 73.4 
Sua-total: Cooperatives 52.1 19.® 33.1 7.2 
lib 
Comprehensive Type 
1. ALTTP 
£/ 
2. ALF 
108.5 
452.6 
0.3 
292.0 
108.2 
160.8 
0.8 0.7 27.3 
Sub-total: C 561.1 292.3 269.0 0.8 
Dthers 
1. Agro-Processing r/ 
Marketing Project 
2. PIADP 
1.2 
3.3 
0.1 
0.5 
1.1 
2.8 
0.0 
s/ 
100.0 
s/ 5/ 
Sub-total: Others 4.5 0.6 3.9 
TOTAL: FOREIGN 644.7 314.8 330.0 11.9 
BRAND TOTAL 10,013.4 6,370.9 3,456.2 1,470.0 
a/ RBs and LB° fata as of June 30, 1986. PNB figures as of August 31, 1986. 
b/ End-borrower level data repartee by IBP (as of June 3®, 1386), liSFB (under ISPP/ECP trader/miller scheme), 
FSDC and NFA (data includes interest charges); and for the rest of the conduits (such as rural banks, other private 
banns, Bangkoop and trader/miller/end-user/input suppliers, data (as of Oct. 31, 1986) reflects the performance of 
the conduits and not the end-users since information on the latter are not available. 
c/ Includes enc-borrower level data reported by PNB (as of August 31, 1986), LBP (as of June 30, 1986) ami 
NFA (as of October 31, 1986); and conduit-level data of rural banks, other priyate banks, and trader/niller/end-
user/input suppliers (as of October 31, 1986). 
d/ Conduit-level data, as of October 31, 1986. 
e/ Data reported by NFA as of October 31, 1986. 
f/ Data as of v'une 1986 only, 
g/ Only PNB anc RBs reporting. 
1/ Cannot be derived. Information on loans matured/oast due loans not available, 
i/ Data of DBP as of ftarch 31, 1986 only; Data of WIB and RBs as of August 31, 1986. 
j/ As reported by DBP and PNB only, 
k/ Loans collected - Loans granted. 
1/ Data as of August 31, 1986. 
/ Data on collected, outstanding and past due have included interest payable. 
n/ At least 54.3 oercent went to agriculture; 28.4 percent are aquamarine projects and 25.9 percent are 
livestock projects. 
0/ Actual sum disbursed. Amount eligible for guarantee totalled P259.19M. 
g/ Refer to total outstanding loans, some amortizations of which are past Cue. Available data as of 
August 1986. 
0/ Data as of July 1986. 
r/ Data shows status of the Private Itemization Component of the program as of November 30, 1986. 
5/ No matured loans yet. 
Durce: Technical Board for Agricultural Credit (TBAC) 
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t h e a m o u n t l e n t o u t i s e q u a l t o w h a t e v e r h a s b e e n a v a i l e d o f 
f r o m t h e g o v e r n m e n t . A n y r e a l d i s c r e p a n c y , if a n y , b e t w e e n t h e 
t w o d a t a s e t s c a n t h e r e f o r e n o t b e d e t e c t e d o r a n a l y z e d d u e t o 
l a c k o f i n f o r m a t i o n o n a c t u a l l o a n r e l e a s e s t o f a r m e r - b o r r o w e r s . 
In t e r m s o f r e p a y m e n t p e r f o r m a n c e , t h e p r o g r a m s s e e m t o 
-be d o i n g q u i t e w e l l w i t h r e p a y m e n t r a t e s m o s t l y in e x c e s s o f 9 0 
p e r c e n t ( T a b l e 2 ) . L o a n r e c o v e r y u n d e r t h e d i r e c t b a n k l e n d i n g 
s c h e m e w a s s l i g h t l y b e t t e r (95 p e r c e n t ) t h a n u n d e r t h e t r a d e r -
m i l l e r / e n d u s e r / i n p u t s u p p l i e r s c h e m e (92 p e r c e n t ) . W h i l e m o s t 
n o n - f i n a n c i a l e n t i t i e s h a d 1 0 0 p e r c e n t r e p a y m e n t r a t e s , a f e w 
p r i v a t e i n d i v i d u a l s o r f i r m s h a d n o t r e p a i d a b o u t 2 0 - 3 0 p e r -
c e n t o f t h e i r o b l i g a t i o n s , t h u s a c c o u n t i n g f o r t h e l o w e r r e p a y -
m e n t r a t e a s a w h o l e . W i t h r e s p e c t t o s p e c i f i c p r o g r a m s , t h e 
N R P h a d t h e l o w e s t r e p a y m e n t r a t e a t 8 3 p e r c e n t m a i n l y d u e t h e 
p o o r s h o w i n g o f r u r a l b a n k s (42 p e r c e n t ) . G o i n g t o t h e r e p a y -
m e n t r a t e s s h o w n in T a b l e 3 , n o t m u c h c a n b e s a i d b y w a y o f a 
c o m p a r i s o n b e c a u s e o f t h e d e f i c i e n c y n o t e d a b o v e in t h e c o m p i l a -
t i o n o f b o r r o w e r l e v e l d a t a . 
SOME IMPLICATIONS 
W h i l e t h i s p a p e r w a s b e i n g w r i t t e n , t h e P h i l i p p i n e 
G o v e r n m e n t i s s u e d a n e x e c u t i v e o r d e r c o n s o l i d a t i n g a l l 
c o m m o d i t y - s p e c i f i c a g r i c u l t u r a l c r e d i t p r o g r a m s i n t o a s i n g l e 
f u n d t o b e m a n a g e d b y a n i n t e r - a g e n c y c o m m i t t e e h e a d e d b y t h e 
M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d F o o d ( M A F ) . T h i s o r d e r i n e f f e c t 
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a b o l i s h e s t h e N A P P a n d o t h e r s i m i l a r s p e c i a l c r e d i t p r o g r a m s 
w h i c h t a r g e t l o a n s t o s p e c i f i c a g r i c u l t u r a l s u b - s e c t o r s . T h e 
c e n t r a l i z a t i o n o f t h e v a r i o u s a g r i c u l t u r a l f u n d s u n d e r o n e 
o f f i c e i s e x p e c t e d t o r e d u c e t h e c o s t o f f u n d s a d m i n i s t r a t i o n . 
T h i s i s a n u n a m b i g u o u s b e n e f i t c o n s i d e r i n g t h a t , in t h e p a s t , 
t h e p r o l i f e r a t i o n o f a c t i v i t y - s p e c i f i c c r e d i t l i n e s m a n a g e d b y 
d i f f e r e n t a g e n c i e s h o t o n l y r e s u l t e d in l a c k o f c o o r d i n a t i o n b u t 
a l s o g e n e r a t e d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f b u r e a u c r a t i c w a s t e a s 
t h e n u m b e r o f f u n d s m a n a g e m e n t c o m m i t t e e s a l o n e w i l l s u g g e s t . I t 
i s n o t c l e a r , h o w e v e r , w h e t h e r t h e c o n s o l i d a t i o n o f c r e d i t 
p r o g r a m s u n d e r t h e C o n s o l i d a t e d A g r i c u l t u r a l L o a n F u n d ( C ^ L F ) 
s p e l l s t h e e n d f o r l o a n t a r g e t t i n g . U n d e r i t s t e r m s o f 
r e f e r e n c e , t h e A g r i c u l t u r a l C r e d i t P o l i c y C o u n c i l ( A C P C ) , w h i c h 
w i l l o v e r s e e t h e C A L F , is e m p o w e r e d t o i d e n t i f y a n d p r i o r i t i z e 
u s a g e o f t h e f u n d s . T h u s i t is l i k e l y t h a t l o a n t a r g e t t i n g w i l l 
o c c u r o n c e a g a i n . 
B y c o i n c i d e n c e o r d e s i g n , t h e N A P P r e v e a l s a n i m p o r t a n t 
a s p e c t o f t h e b e h a v i o r o f l e n d e r s i n t h e r u r a l c r e d i t s c e n e . 
T h i s p e r t a i n s t o a n i m p l i c i t d i v i s i o n of l a b o r o r a n a t u r a l 
s p e c i a l i z a t i o n a m o n g d i f f e r e n t f o r m a l l e n d i n g i n s t i t u t i o n s b a s e d 
o n t h e i r p e r c e i v e d c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e s in r u r a l l e n d i n g . T h e 
a v a i l a b i l i t y o f d i f f e r e n t f i n a n c i n g s c h e m e s u n d e r t h e N A P P s e e m s 
t o h a v e p u t t o w o r k a s e l f - s e l e c t i o n p r o c e s s a m o n g i n s t i t u t i o n a l 
l e n d e r s . S u c h i s s u g g e s t e d b y t h e i n f o r m a t i o n in T a b l e 2 w h i c h 
s h o w s t h a t m o r e r u r a l b a n k s p a r t i c i p a t e d u n d e r t h e d i r e c t b a n k 
l e n d i n g s c h e m e w h i l e c o m m e r c i a l b a n k s p r e f e r r e d t o a c t m o r e a s 
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a g e n t b a n k s c h a n n e l l i n g f u n d s t h r o u g h t h e n e t w o r k o f n o n - i n s t i -
t u t i o n a l l e n d e r s . T h e d i f f e r e n c e i n t h e r e s p o n s e s o f t h e t w o 
t y p e s o f b a n k s m a y b e e x p l a i n e d b y d i f f e r e n c e s in t h e i r p e r c e p -
t i o n o f r i s k . R u r a l b a n k s a r e g e n e r a l l y m o r e f a m i l i a r w i t h 
a g r i c u l t u r e a n d t h e r u r a l c o m m u n i t y c o m p a r e d w i t h t h e l a r g e l y 
u r b a n - b a s e d c o m m e r c i a l b a n k s w h o s e c o s t s o f e s t a b l i s h i n g t h e 
c r e d i t w o r t h i n e s s o f r u r a l c l i e n t s m a y b e h i g h e r . T h a t i s w h y t h e 
l a t t e r c h o o s e t o l e a v e t h e t a s k o f r e t a i l i n g s m a l l p r o d u c t i o n 
l o a n s t o o t h e r s w h o m a y h a v e m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t r u r a l b o r -
r o w e r s . W h e t h e r a s i m i l a r p a t t e r n m a y b e o b s e r v e d for. a c o m m e r -
c i a l b a n k w i t h a n e x t e n s i v e b r a n c h n e t w o r k a n d w h y i s a n 
i n t e r e s t i n g r e s e a r c h q u e s t i o n t o p u r s u e . In g e n e r a l , i t i s m o r e 
d e s i r a b l e t o h a v e a v a r i e t y o f m e c h a n i s m s f o r c r e d i t d e l i v e r y t o 
t h e r u r a l s e c t o r . T h e f l e x i b i l i t y t h a t a l t e r n a t i v e a v e n u e s f o r 
l e n d i n g a l l o w i n s t i t u t i o n a l l e n d e r s c a n o n l y e n h a n c e t h e i r p a r -
t i c i p a t i o n i n f i n a n c i n g a g r i c u l t u r e . U n f o r t u n a t e l y , t h e r e i s n o 
i n f o r m a t i o n o n l o a n s g r a n t e d b y r u r a l b a n k s a n d c o m m e r c i a l 
b a n k s f r o m t h e i r o w n f u n d s s o t h a t t h e e x t e n t o f p a r t i c i p a t i o n 
o f t h e s e b a n k s b e y o n d r e l e n d i n g g o v e r n m e n t f u n d s ( S T D s ) c a n n o t 
b e a s c e r t a i n e d . C o m p a r i n g l o a n s r e l e a s e d b y t h e g o v e r n m e n t v i a 
t h e a l t e r n a t i v e f i n a n c i n g s c h e m e s t o l o a n s r e l e a s e d b y i n s t i t u -
t i o n s t o f a r m e r - b o r r o w e r s m i g h t g i v e a r o u g h i d e a a b o u t t h e 
e x t e n t o f p r i v a t e i n i t i a t i v e i n a g r i c u l t u r a l f i n a n c e . B u t t h e 
d e f i c i e n c y in t h e r e p o r t i n g o f b o r r o w e r - l e v e l d a t a a l r e a d y m e n -
t i o n e d e a r l i e r r e n d e r s a n y c o m p a r i s o n m e a n i n g l e s s . 
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H o w d o e s o n e e x p l a i n t h e g e n e r a l l y h i g h r a t e o f r e c o v e r y o f 
g o v e r n m e n t f u n d s u n d e r t h e N A P P ? T h e r e a r e p o s s i b l y t w o r e a s o n s 
f o r t;his. O n e is t h e h i g h p e n a l t y r a t e of 4 2 % f o r a l l p a s t d u e 
o b l i g a t i o n s w h i c h is c o m p a r a t i v e l y h i g h e r t h a n f o r p r e v i o u s 
c r e d i t p r o g r a m s . I t c o u l d b e a r g u e d , h o w e v e r , t h a t w i t h o u t a n 
e f f e c t i v e e n f o r c e m e n t m e c h a n i s m , p e n a l t i e s a r e of n o u s e . M o r e -
o v e r , t h e l e n i e n c y e x e r c i s e d in t h e p a s t t o w a r d r u r a l b a n k s w i t h 
p a s t d u e o b l i g a t i o n s w i t h t h e C e n t r a l B a n k m a k e s t h e t h r e a t o f 
e n f o r c i n g t h e s a n c t i o n s l e s s c r e d i b l e . If t h e t h r e a t o f p e n a l i -
z i n g n o n - r e p a y m e n t w e r e c r e d i b l e , h o w e v e r , t h e n o n l y t h o s e 
l e n d e r s w i t h a g o o d t r a c k r e c o r d in l o a n r e c o v e r y w o u l d j o i n t h e 
c r e d i t p r o g r a m ; o t h e r w i s e , t h e c o s t o f d e l a y e d r e p a y m e n t s f o r 
d e l i n q u e n t s w o u l d b e h i g h . I t s e e m s t h o u g h t h a t t h e f i n a n c i a l 
c r i s e s w h i c h g r i p p e d t h e r u r a l b a n k i n g s y s t e m d u r i n g t h e p e r i o d 
1 9 8 3 - 8 4 a c c o m p l i s h e d t h e ' s o r t i n g p r o c e s s ' . T h a t i s , o n l y t h o s e 
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b a n k s w h i c h w e r e p r e s u m a b l y b e t t e r m a n a g e d , , a n d t h e r e f o r e s u r -
v i v e d t h e f i n a n c i a l c r i s e s , w e r e a r o u n d t o p a r t i c i p a t e in t h e 
p r o g r a m . 
A n o t h e r r e a s o n t h a t m a y a c c o u n t f o r t h e h i g h r e c o v e r y r a t e 
i s t h e u s e o f e n t i t i e s o t h e r t h a n b a n k s t o e x t e n d c r e d i t t o 
f a r m e r s . In t h e f i r s t p l a c e , t h e N A P P g u i d e l i n e s s t i p u l a t e t h a t 
f u n d a v a i l m e n t s f r o m t h e g o v e r n m e n t m u s t b e r e p a i d i n d e p e n d e n t 
o f l o a n r e p a y m e n t b y f a r m e r - b o r r o w e r s . T h u s t h e t r a d e r -
m i l l e r s / e n d u s e r s / i n p u t s u p p l i e r s c o u l d n o t u s e n o n - r e p a y m e n t b y 
f a r m e r s a s a n e x c u s e f o r d e l a y i n g t h e i r p a y m e n t s . T h i s p r o v i d e s 
t h e m t h e i n c e n t i v e t o b e m o r e s e l e c t i v e in t h e i r c h o i c e o f 
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b o r r o w e r s . O n t h e f a r m e r - b o r r o w e r s ' p a r t , t h e l i n k b e t w e e n c r e -
d i t a n d t h e i r t r a n s a c t i o n s in t h e i n p u t a n d o u t p u t m a r k e t s 
i n s u r e s l o a n r e p a y m e n t . T h e o p e r a t i v e m e c h a n i s m t h a t is i n v o l v e d 
h e r e is t h e t i m e l y p r o v i s i o n o f a g r i c u l t u r a l i n p u t s d u r i n g t h e 
p l a n t i n g s e a s o n a n d a r e a d y m a r k e t f o r t h e f a r m p r o d u c e a t 
h a r v e s t t i m e . B e i n g i n v o l v e d in t h e s e s a m e t r a n s a c t i o n s , t h e 
c r e d i t o r is in a p o s i t i o n t o e n f o r c e r e p a y m e n t , a n d w i t h l i t t l e 
c o s t . 
T w o y e a r s a r e p r o b a b l y . n o t e n o u g h f o r t h e c r e d i t p r o g r a m s 
u n d e r t h e N A P P t o h a v e m a d e a n y s i g n i f i c a n t i m p a c t . H o w e v e r , a s 
d i s c u s s e d a b o v e , t h e N A P P h a s p r o b a b l y r e v e a l e d s o m e b a s i c 
p r i n c i p l e s 'and p r o c e s s e s t h a t a r e a t w o r k in r u r a l f i n a n c i a l 
m a r k e t s . T h e s e p e r t a i n t o t h e n a t u r a l s p e c i a l i z a t i o n a m o n g r u r a l 
l e n d e r s a c c o r d i n g t o t h e i r c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e , o f w h i c h t h e 
d i v i s i o n o f l a b o r b e t w e e n f u n d s w h o l e s a l e r s a n d r e t a i l e r s i s 
j u s t o n e a s p e c t . T h e n t h e r e a r e a l s o t h e p o t e n t i a l b e n e f i t s t o 
b e g a i n e d f r o m l i n k i n g c r e d i t t r a n s a c t i o n s w i t h t r a n s a c t i o n s i n 
o t h e r m a r k e t s . A t t h e s a m e t i m e , c e r t a i n q u e s t i o n s c o m e t o f o r e . 
T h e r e p a y m e n t o f f u n d s b o r r o w e d f r o m t h e g o v e r n m e n t b y n o n -
f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s r e g a r d l e s s o f r e p a y m e n t b y f a r m e r -
b o r r o w e r s i s g o o d f o r l o a n r e c o v e r y . H o w e v e r , in p r o v i d i n g t h e 
r e t a i l e r s o f t h e s e f u n d s t h e i n c e n t i v e t o c h o o s e o n l y 
c r e d i t w o r t h y b o r r o w e r s , t h e r e is t h e p o s s i b i l i t y t h a t e v e n t h e 
i n e l i g i b l e ( b a s e d o n t h e p r o g r a m ' s c r i t e r i a ) m a y b e a b l e t o 
b o r r o w a s l o n g a s t h e y h a v e t h e a b i l i t y t o r e p a y . V e r i f i c a t i o n 
is c o s t l y a n d d o c u m e n t a t i o n c a n b e f a l s i f i e d , o n t h e o t h e r h a n d * 
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f o l l o w i n g t h e g u i d e l i n e s e n t a i l s a n o t i n s i g n i f i c a n t a m o u n t o f 
s c r e e n i n g , d o c u m e n t a t i o n a n d r e p o r t i n g •— i n c r e a s i n g t h e c o s t o f 
t r a n s a c t i n g a l o a n f o r b o t h l e n d e r a n d b o r r o w e r . T h e s e a r e t h e 
a l l t o o f a m i l i a r p r o b l e m s a t t e n d a n t t o l o a n t a r g e t - t i n g . 
In a l l o w i n g t h e t r a d e r - m i l l e r s , i n p u t s u p p l i e r s , a n d 
p r o d u c t p r o c e s s o r s t o p a r t i c i p a t e in t h e l e n d i n g p r o g r a m , t h e 
N A P P m e r e l y f o r m a l i z e d w h a t i s a l r e a d y c o m m o n p l a c e in t h e 
i n f o r m a l c r e d i t m a r k e t : n a m e l y , t h e u s e o f c o n t r a c t s t y i n g 
c r e d i t p r o v i s i o n w i t h s p e c i f i c t r a n s a c t i o n s in o t h e r m a r k e t s . 
T h e s e t y p e s o f c o n t r a c t u a l a r r a n g e m e n t s a l l o w r i s k ^ s h a r i n g b e t -
w e e n t h e c o n t r a c t i n g p a r t i e s a n d t h e r e b y f a c i l i t a t e t h o s e 
t r a n s a c t i o n s w h i c h m i g h t n o t h a v e t a k e n p l a c e ( e . g . c r e d i t 
p r o v i s i o n ) in t h e i r a b s e n c e . W i t h r e f e r e n c e t o t h e s c h e m e u n d e r 
t h e N A P P , t h e g o v e r n m e n t w h i c h p r o v i d e s t h e f u n d s is in e f f e c t 
s h a r i n g a p o r t i o n o f t h e r i s k b u r d e n w i t h t h e t r a d e r -
m i l l e r s / i n p u t s u p p l i e r s / e n d u s e r s . I t h a s in f a c t t r a n s f e r r e d 
t h e c o s t o f c o l l e c t i n g l o a n p a y m e n t s t o t h e l a t t e r , w h o in t u r n , 
b e c a u s e o f t h e n a t u r e o f t h e c o n t r a c t t h e y h a v e w i t h f a r m e r s , 
c a n e c o n o m i z e o n c o l l e c t i o n c o s t s . B u t i t m i g h t b e a s k e d t o w h a t 
e x t e n t t h e i n f o r m a l c r e d i t m a r k e t c a n b e m i m i c k e d o r c o - o p t e d t o 
a c c o m p l i s h t h e g o a l o f c r e d i t d e l i v e r y t o t h e s m a l l f a r m e r w h i l e 
e n s u r i n g t h a t t h e g o v e r n m e n t g e t s i t s m o n e y b a c k . H e r e w e c a n 
o n l y s p e c u l a t e a t b e s t . T h e a d v a n t a g e o f t h e i n f o r m a l l e n d e r 
o v e r t h e f o r m a l l e n d e r i s t h a t t h e f o r m e r d o e s n o t s p e c i f y l o a n 
u s e . T h i s i s g o o d f o r t h e b o r r o w e r a n d l e n d e r a l i k e in t h a t n o 
a d d i t i o n a l c o s t is i n c u r r e d in p a p e r w o r k j u s t i f y i n g t h e l o a n . 
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W i t h s p e c i a l c r e d i t p r o g r a m s , m u c h t i m e i s c o n s u m e d in p r e p a r i n a 
a p p l i c a t i o n r e q u i r e m e n t s in c o n n e c t i o n w i t h a p r o d u c t i o n l o a n . 
B u t s u c h i n f o r m a t i o n is o f l i t t l e u s e b e c a u s e o f t h e f u n g i b l e 
n a t u r e o f f i n a n c e . G o v e r n m e n t c r e d i t p r o g r a m s ( s u c h a s t h e N A P P ) 
w h i c h a t t e m p t t o e x p l o i t t h e r i s k - r e d u c i n g a d v a n t a g e s o f l i n k i n g 
w i t h i n f o r m a l l e n d e r s a r e l i m i t e d b y t h e l o a n - t a r g e t t i n g f e a t u r e 
o f t h e i r d e s i g n . I t is d o u b t f u l w h e t h e r t r a d e r - m i l l e r s / i n p u t 
s u p p l i e r s / e n d - u s e r s a r e g o i n g t o b e e n t h u s i a s t i c a b o u t p a r t i c i -
p a t i n g in a p r o g r a m t h a t i n c r e a s e s t h e i r t r a n s a c t i o n c o s t s . I t 
is t h u s u n l i k e l y t h a t t h e y w i l l b e m e t i c u l o u s a b o u t d o c u m e n t a -
t i o n , a n d p o s s i b l e t h a t t h e y w i l l j u s t c o n t i n u e t o l e n d t o 
f a r m e r s w h o m t h e y w o u l d h a v e l e n t t o a n y w a y e v e n w i t h o u t t h e 
p r o g r a m . T h e s e a r e p r e s u m a b l y t h e r e l a t i v e l y b i g g e r a n d b e t t e r -
o f f f a r m e r s . 
O n e o t h e r i s s u e a r i s i n g f r o m t h e d i s c u s s i o n o f f o r m a l -
i n f o r m a l l i n k a g e s in t h e c r e d i t m a r k e t i s t h e p o s s i b i l i t y o f 
a l l o w i n g r u r a l b a n k s t o e n g a g e i n o t h e r a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s 
s u c h a s t r a d i n g , i n p u t d e a l e r s h i p a n d t h e l i k e i n o r d e r t o 
c o m p e t e m o r e e f f e c t i v e l y w i t h t h e i n f o r m a l l e n d e r s . T h e q u e s t i o n 
h e r e i s w h e t h e r s u c h b a n k s a r e e q u i p p e d w i t h t h e e x p e r t i s e t o 
r u n b u s i n e s s e s o t h e r t h a n b a n k i n g . T h e r e i s a l s o t h e r e l a t e d 
p r o b l e m c o n c e r n i n g t h e d i s p o s i t i o n o f d e p o s i t o r s ' f u n d s a n d t h e 
p o t e n t i a l f o r a b u s e a s s o c i a t e d w i t h u s i n g b a n k f u n d s t o f i n a n c e 
t h e b u s i n e s s o p e r a t i o n s o f t h e s a m e o w n e r / s . F i n a l l y , t h e r e i s 
t h e p o s s i b i l i t y t h a t in a l l t h e s e , i n e q u i t i e s a r e b o u n d t o a r i s e 
g i v e n t h e u n e q u a l b a r g a i n i n g s t r e n g t h s b e t w e e n f a r m e r and 
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c r e d i t o r w h o h a s p o s s e s s i o n o f v a r i o u s t r a n s a c t i o n - s p e c i f i c 
a s s e t s . P o l i c y - m a k i n g s h o u l d t h e r e f o r e p r o c e e d c a u t i o u s l y 
p e n d i n g m o r e r i g o r o u s a n a l y s e s o f t h e f o r e g o i n g i m p l i c a t i o n s . . 
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A P P E N D I X 1 
T H E N A T I O N A L A G R I C U L T U R A L P R O D U C T I V I T Y P R O G R A M S 
1 . i n t e n s i f i e d R i c e P r o d u c t i o n p r o g r a m ( I R P P ) 
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